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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРМИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ 
 
В работе изложена теория аналитического определения 
скорости термической переработки слоя твердых органических 
отходов и производительность термических реакторов, 
предназначенных для этих целей. 
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PERFORMANCE OF THERMAL REACTORS FOR THE 
PROCESSING OF SOLID ORGANIC WASTES DEPENDING ON 
TEMPERATURE MODES 
 
The paper presents a theory of analytical determination of the rate of 
thermal processing of a layer of solid organic waste and the performance 
of thermal reactors designed for these purposes. 
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Проблема утилизации твердых органических отходов (ТОО) 
остро стоит во всем мире. В Российской Федерации особая 
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актуальность проблемы утилизации ТОО возникает в крупных 
городах и населенных пунктах. Её решение тесно связано с охраной 
окружающей среды и ресурсосбережением [1–3]. Термическая 
переработка твердых органических отходов процессами пиролиза и 
газификации осуществляется в установках – термических реакторах 
[4, 5]. Однако на стадиях проектирования и создания термических 
реакторов возникают затруднения, связанные с определением 
скоростей протекания процессов термической переработки и, как 
следствие, определения их производительности. 
На основе энергетического баланса, составленного на 
термообрабатываемой поверхности с температурой tп, на которую 
поступает тепловая энергия от излучающей поверхности с 
температурой tи, получено выражение для определения скорости 
термической переработки порозных органических веществ, которая 
числено равна удельной (на 1 м
2
 термообрабатываемой поверхности) 
производительности термического реактора. 
Термические реакторы по температурным режимам несколько 
отличаются от известных теплотехнологических установках (печи, 
котлы и т. п.), в которых они строго регламентированы. В 
термических реакторах одновременно осуществляются два 
термических процесса – пиролиз в темературном интервале от 170 до 
600 ᵒС и газификация от 900 ᵒС и выше. Поэтому представляет 
интерес исследования температурных режимов на их 
производительность. 
Нами на основе энергетических балансов термореактора 
произведены теоретические исследования зависимости его удельной 
производительности от температуры термообрабатываемой 
поверхности tп и температурного напора Δt = tи – tп. Результаты 
исследования представлены на рисунке. 
Из графика следует, что с увеличением температуры 
излучающей поверхности и перепада температур производительность 
увеличивается, причем наблюдается более интенсивное увеличение 
производительности при температурах tи = 1000…1300 ℃ и 




Зависимость удельной массовой производительности термического реактора  
от температурных режимов 
 
затратами энергии на нагрев термогаза и перегревом влаги при 
температурах tи ˃ 1300 ℃. 
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